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1 La construction d’une maison de particulier sur la parcelle KN36, au lieu-dit La Dardenne,
rue du Cap de l’Homme, a permis la mise au jour de plusieurs occupations du Haut-
Empire.
2 Ces occupations sont matérialisées par la présence de fosses, d’un four (de potiers ?), de
structures de maintient de type trous de poteau de palissades et de structures dont la
fonction ne peut être déterminée actuellement.
3 L’étude, actuellement en cours, devrait permettre la mise en évidence de regroupement
de structures contemporaines, et une organisation spatiale de l’ensemble du site. Bien
que sur une faible  superficie,  celui-ci  a  révélé de nombreux éléments (136 structures
d’origine anthropique recensées).
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Fig. n°1 : Carte de localisation : site numéro 110
Auteur(s) : Bigot, Olivier (SRA Aquitaine). Crédits : Bigot Olivier SRA Aquitaine, fond IGN (2007)
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